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Proyecto Pedagógico 
"Una Propuesta desde la Creatividad para el Aprendizaje de la Historia en el 
Grado 6° de Educación Básica Secundaria" 
Se elabora este trabajo metodólogico, presentando una Alternativa Pedagógica 
que involucra aspectos para el mejoramiento de la educación, por medio de la 
creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Historia. 
La obtención de la información se basa en técnicas de recolección como la 
observación directa, entrevistas y encuestas aplicada a la comunidad educativa del 
Colegio Departamental de Bachillerato la Candelaria - de santa marta. 
Lo que se pretende en el Proyecto Pedagógico es propiciar en los educandos un 
espacio en donde la creatividad sea para ellos la herramienta principal para 
construir o transformar el conocimiento tomando los principios de la pedagogía 
conceptual ( inteligencia - originalidad y trabajo) como recurso esencial para 
estructurarlo. 
El Proyecto Pedagógico apunta la transformación de la metodología tradicional 
donde la creatividad es un mecanismo para la dirección y ejecución de una clase 
de la asignatura de Historia. La metodologia y /o estilo va enfocado a desarrollar 
una clase activa enseñando a los estudiantes a relacionar hechos o fenómenos 
sociales desde el pasado hasta el presente, construyendo ellos con esto sus 
propios conceptos. 
La Creatividad para muchos es variada. Para algunos es la facultad de crear, 
transformar montar cosas nuevas que llamen la atención educativa en una clase. 
Para algunos autores, como Rogers, la creatividad se manifiesta en la aparición de 
un producto racional nuevo que resulta del mismo individuo, destacando la 
apertura de diversas experiencias, la capacidad de explorar el medio ambiente y la 
manipulación de elemento y concepto. 
Piaget, afirma que la creatividad es inherente al proceso de conocimiento por 
parte del individuo, lo cual el individuo debe pasar por la organización y la 
adaptación tanto en las estructuras biológicas como en las intelectuales. En la 
adaptación el individuo debe asimilar elementos del medio ambiente e 
incorporarlos a sus estructuras internas y la organización es cuando expresa sus 
ideas y adecua su entorno. 
Por su parte Eduard de Bono define la creatividad como el pensamiento lateral, 
caracterizándolo como el esfuerzo disciplinado que estimula la capacidad para 
generalizar, para prestar atención tanto a los procesos como en los resultados. El 
pensamiento según de Bono esta constituido por una serie de habilidades que se 
pueden aprender mediante el uso sistemático de herramientas de pensamiento que 
hacen énfasis en la disminución de la memorización. 
Para el proyecto se toma un engranaje fundamental la cual se refiere la Pedagogía 
conceptual ( la Inteligencia - la Originalidad y el Trabajo). La inteligencia es la 
capacidad de comprender estructuras ideativas ( Una estructura ideativa es el 
conjunto de ideas relacionadas entre sí de tal manera que son comprensibles y con 
una función especifica ( Ejemplos: Símbolos, letras, formas con color, números, 
etc.). La originalidad es la habilidad para establecer relaciones poco comunes 
entre las ideas, es decir, buscarle significado a las ideas, fabricar u organizar de 
distintas formas las ideas. El Trabajo corresponde la labor de hilar hasta construir 
una buena estructura ideativa novedosa. 
La creatividad es la capacidad de elaborar estructura ideativa que permiten al 
alumno despertar e indagar sobre lo aspectos o fenómenos sociales. 
Se pretende cambiar en el proyecto el concepto de Unidad por el de Etapa, porque 
la primera ( es decir Unidad ) designa lo tradicional y la etapa seria una 
innovación. Su diferencia se explica como la cronología, por la cual, ha pasado la 
historia de Colombia, en ella se distingue las fases o épocas que han sido 
determinantes en la Historia de nuestro país; Ejemplo: la fecha o hechos que 
separa la prehistoria de la historia - lo hechos de la época indígena antes del 
descubrimiento hasta el descubrimiento de América, etc. Con esto lo estudiantes 
aprenderán a diferenciar los hechos de la historia. 
Se propone un modelo pedagógico activista, en donde es el estudiante el centro de 
la Clase, por consiguiente la clase es dinámica, participativa, enriquecedora, etc. 
Del modelo pedagógico conceptual se extraen los artículos básicos para lograr la 
creatividad ( la inteligencia - la originalidad y el trabajo) y del modelo activista se 
obtienen los medios o espacios para el logro de los objetivos propuestos. 
Como acciones del proyecto se proponen salida de campo a museos, taller 
creativo, dramatizaciones, muestras de Videos, dinámicas de grupos, lúdica. 
La propuesta maneja instrumentos de conocimientos como la observación, la 
interpretación, la transformación, el análisis, la organización y la creatividad de las 
ideas , etc. de los cuales los educandos deben estructurar hasta lograr un buen 
conocimiento. Además se plantea una herramienta metodologica como los 
mapas conceptuales, la metodologia zovt , mesa redondas, seminarios 
investigativos, fichas de actividades. 
El proyecto pedagógico se evaluara, teniendo en cuenta los logros y actividades 
durante la ejecución del mismo. Cuando se evalué los logros y objetivos del 
proyecto, tenemos que resaltar: Participación activa del Estudiante, la Integración 
del Estudiante y el Docente, los valores educativos del respeto comprensión y 
tolerancia, sensibilización de estudiantes y docentes y la recepción positiva de las 
fichas de actividades propuestas como recurso en este proyecto. 
INTRODUCCION 
En nuestro país, los cuatro últimos años han sido cuestionados 
aspectos concernientes a la calidad de la educación del sector 
público, lo que ha venido preocupando a la comunidad educativa: 
padres de familia, cuerpo docente y al mimo estado. 
La educación Colombiana, requiere involucrar aspectos 
Metodológicos y otros recursos (Humanos, Didácticos, Financieros) 
con el fin de mejorar el proceso aprendizaje. 
Se elabora este trabajo como estudiante de la facultad de 
Inducción, presentando una metodología pedagógica que involucra 
aspectos para el mejoramiento de la educación por medio de la 
creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de 
historia. 
El proyecto es un aporte fundamental para la comunidad educativa 
ya que contiene herramientas metodológicas, que los docentes del 
área pueden utilizar para el cumplimiento de su que - hacer 
profesional. Aquí se involucran los docentes, estudiantes y padres 
de familia. 
Es importante destacar la colaboración de docentes - estudiantes y 
directivas del Colegio Departamental de Bachillerato La Candelaria. 
Estos aportes se materializan en la integración y desarrollo de las 
actividades, el acierto en las entrevistas y charlas sobre la 
creatividad en la escuela, y todos aquellos aspectos que 
coadyuvan al normal desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. 
La obtención de la información se basa en técnicas de recolección, 
como la observación directa, entrevistas y encuestas, aplicadas a la 
comunidad educativa del colegio Departamental de Bachillerato La 
Candelaria del distrito samario. 
Se concluye que el proyecto es un valioso aporte, como alternativa 
de cambio, que contribuye a la transformación del quehacer 
profesional del docente en su afán de formar alumnos críticos, 
responsables, autónomos, dinámicos, y por supuesto, se fomenta el 
mejoramiento en la calidad de la educación de nuestro país. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Propiciar en los educandos un espacio, en donde la creatividad sea 
para ellos la herramienta principal, para construir o transformar el 
conocimiento, en las clases de historia del Grado 6° de educación 
básica secundaria. 
Objetivos Específicos 
Diseñar estrategias creativas en donde los principios de la 
pedagogía conceptual (Originalidad, Trabajo e Inteligencia) sean las 
bases para estructurar el pensamiento. 
verificar en cada educando, la apropiación del conocimiento a 
través de las estrategias pedagógicas planteadas en el proyecto. 
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JUSTIFICACION 
Para un docente es necesario llevar a los estudiantes buenos 
contenidos de acuerdo al área que él imparte. Este contenido, o 
conocimiento debe ser explícito, pues requiere, de los maestros del 
futuro, poseer una buena metodología, desprendiendo consigo la 
metodología tradicional o convencional. 
El proyecto pedagógico a punta a la transformación de la 
metodología tradicional, donde la creatividad es un mecanismo 
para la dirección y ejecución de una clase del área de Sociales. 
La metodología y/o estilo, va enfocado a desarrollar una clase 
activa, enseñando a los estudiante a relacionar hechos o 
fenómenos sociales desde el pasado hasta el presente, 
construyendo así sus propios en el área de Sociales, y lo más 
importante es que se enamoren de la asignatura. 
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Los interrogantes que se formulan en el proyecto, durante su 
ejecución, son respondidos en el desarrollo del mismo. 
El objetivo de este proyecto es permitir que el alumno desarrolle la 
capacidad de aprehensión de conocimientos en la asignatura de 
historia, que amplíe y profundice esos conocimientos, para que 
finalmente, se le de la verdadera comprensión sobre esta área de la 
educación. Con este trabajo los alumnos deben integrar los 
conocimientos de toda el área de ciencias sociales para tenerlos 
como base fundamental en toda su comunidad y sociedad 
colombiana. 
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
1.1 ¿ Qué es la Creatividad? 
La creatividad para muchos autores es variada. Para algunos 
profesores es la facultad de crear, Transformar hasta montar cosas 
nuevas que llamen la atención educativa en una clase. 
La creatividad se manifiesta en la aparición de un producto racional 
nuevo, que resulta de la unicidad del individuol  En la creatividad se 
destaca la apertura hacia diversas experiencias, la capacidad para 
explorar el medio ambiente y la manipulación de elementos y 
conceptos, lo cual hace que el individuo experimente el placer de la 
creatividad intelectual. 
Creatividad según Rogers, Modulo de Creatividad en el Proyecto Pedagógico (GRANADOS, 
Pedro, PIMIENTA, José). Unimag. 
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Para Piaget, la creatividad es inherente al proceso de conocimiento 
por parte del individuo. Está presente en todo proceso de 
conocimiento evolutivo intelectual. 
Postula que en el desarrollo del individuo se dan dos procesos 
básicos el de organización y el de adaptación tanto en las 
estructuras biológicas como en las intelectuales. 
Para lograr la adaptación al medio, el individuo debe asimilar 
elementos del ambiente alternándolos de manera tal que puedan 
ser incorporados a sus estructuras internas ya formadas y a la vez 
acomodarse a ellos, es decir, modificar sus esquemas para 
tradicionales a ellos adoptar su funcionamiento a las especifidades 
del objeto. 
Piaget, afirma que "en el Individuo hay creatividad cada vez que él 
construye un esquema para realizar una adaptación". 
La creatividad no tiene definición exacta, pero se encuentra 
presente en cada individuo; según Piaget, la creatividad esta 
presente en el conocimiento y la adaptación para que cada 
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individuo asimile los elementos del ambiente, construyendo su 
propio esquema y así determinar su funcionamiento. 
La organización, para Piaget, se da cuando los educandos 
expresan sus ideas, realizan sus trabajos y adecuan su entorno de 
acuerdo s su propia imaginación, haciéndose así presente la 
creatividad en cada uno de ellos. 
La Creatividad debe adoptarse en el individuo, desarrollándose la 
estructura social las ideas, conocimiento y puntos de vista vigentes 
en una sociedad, es decir, el individuo debe ser libre y debe 
explorar el medio donde se desarrolla. 
La creatividad debe desarrollarse en el individuo pasando por 
espacios: uno, la desorganización temporal del conocimiento 
y dos la ruptura de las estructuras establecidas para reintegrarse 
luego de una manera diferente; aquí el individuo es capaz de asumir 
un acto creativo, de transformar el conocimiento2. 
2 
 Creatividad según Grinberg, Modulo de Creatividad en el proyecto pedagógico 
(GRANADOS, Pedro, PIMIENTA, José). Unimag. 
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La creatividad tiene fluctuaciones incoherentes y transitorias entre la 
realidad y fantasías, estados de desorganización y reorganización, 
fantasías y percepciones objetivas, abstracciones, concretizaciones, 
etc. 
Para que la creatividad se active se exige en el individuo disciplina, 
tesón y concentración, es decir, hay que seguir el sueño que 
presente cada uno y hacerlo realidad. 
1.2 ¿Cómo debe Fortalecerse la Creatividad? 
Para Fortalecer la creatividad es importante establecer en el aula 
una relajación. Esta relajación requiere de que en el colegio la 
clase se realice una experimentación lúdica en la cual se mire una 
actitud positiva, hay que jugar con el problema, en el sentido de que 
debemos estar abiertos a toda información, todo estimulo, por 
irrelevante o incoherente que parezca. 
El juego es una de las pocas oportunidades en las que el niño se 
puede liberar de las rígidas imposiciones y del pensamiento lógico y 
del conjunto de normas y prohibiciones provenientes del adulto. 
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Por esto el adulto no debe ser interferente de los conceptos de los 
niños. 
1.3 Inhibición de la creatividad en las escuelas 
Hay escuelas que inhiben la creatividad, frustrando y bloqueando el 
conocimiento y el esparcimiento de los alumnos. 
Los profesores hacen énfasis en que con la inhibición los 
estudiantes obtiene su mayor éxito en los resultados que arrojan 
las evaluaciones. 
El niño esta siempre centrado en obtener buenas calificaciones 
ambicionándolos ser perfectos, no es capaz de transformar el 
conocimiento, sino que lo aprende de memoria sin ninguna 
objeción. 
La poca tolerancia del maestro al comportamiento lúdico es otro de 
los inconvenientes que debe resolver la escuela. 
En las escuelas no se dramatiza, no se juega, no se dinámiza las 
clases, el deporte, la música, son en su momento dos elementos de 
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la actividad creadora y no están siendo revisados en la actividades 
escolares. 
1.4 Como llevar a Cabo Una Clase Verdaderamente Creativa y 
Dinámica 
En la escuela se debe desprender al maestro como centro de la 
clase - en la escuela activa (Pedagogía activa) las clases se hacen 
centrada en las necesidades del estudiante, todo con el fin de 
favorecer su desarrollo intelectual y social. 
La actividad central de las clase tradicional o magistral, por ejemplo, 
el dictar contenidos, sermonear y criticar a estudiantes, reprender y 
limitar al alumno en las clases: el estudiante adopta una actitud de 
sumisión. El aprende para evitarse problemas con su profesor, 
permanece en silencio, aprende de memoria, solo espera que se 
cumplan los cuarenta y cinco (45) minutos de una clase para salir 
corriendo de ese bloqueo. 
Lo más importante en la escuela es el de desprender todos aquellos 
hábitos que inhiben el desarrollo de la creatividad. 
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Para desarrollar una clase activa - el profesor debe organizar tipos 
de clase en donde el alumno desarrolle acciones en forma 
dinámica, natural y espontanea3 La actividad pasará del educador al 
alumno. La técnica será orientada para que el niño y el adolescente 
aprendan a utilizar los medios que les ofrece la escuela. 
El docente ya no será "el que enseña sino el ser con quien el 
alumno aprende". 
En la escuela de la convivencia tiene lugar la acción orientadora del 
educador y el desarrollo activo de los alumnos. 
Ya no se precisa tener habilidad para dictar la clase, sino destrezas 
para originar experiencias en los alumnos: no habrá lecciones que 
dar, sino situaciones que compartir. 
La creatividad para la escuela activa consiste en " en hacer actuar" 
al joven para que descubran los conocimientos y desarrollen las 
habilidades propias5.(Piaget). 
3 Didáctica de la Historia. Pag.25. SANTIAGO P. Hemel. De. MESA REDONDA 
4 Planeamiento Curricular. Pag. 26 COMBETA, Oscar C. Edit. Losada. 
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Piaget, sostiene que el alumno debe adquirir él habito de discernir 
lo que hay en él, siempre que sea consciente de lo que ocurre y del 
pleno actuar de su inteligencia. Se deben aprovechar las 
circunstancias para provocar actividades creadoras, siempre que 
exista placer por lo que se está haciendo. 
Ese hacer lo extraerá el educador de los conocimientos que le 
ofrece el entorno, la cotidianidad y de cuanto está en los libros. 
La clase será para compartir situaciones reales; reflexiones, 
operaciones útiles y adquisición de experiencias proyectables. 
La creatividad puede tener otro matiz, el doctor Sidney J. Parnes, 
autor del método de la creatividad en estudiantes universitarios 
define el comportamiento creativo como aquello que da muestras y 
a la vez de originalidad y valor en su producto. 
Por su parte De Bono define a la creatividad como el pensamiento 
laterals, caracterizándolo como el esfuerzo disciplinado que estimula 
5 J. Piaget. La Historia Crece con el Hombre. Didáctica de la Historia S. Heme!. 
6 De Bono, Eduard. Pensamiento Lateral. "Método Aprender a Pensar". Modulo de la 
Creatividad: Comp. Pedro Granados - José Pimienta, UNIMAG. 
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la capacidad para generalizar, para prestar atención tanto a los 
procesos como a los resultados, para tener en cuenta la mayor 
cantidad de factores del contexto que inciden en una situación, por 
la adquisición de hábitos para explorar, evaluar, y cambiar 
enfoques, para considerar alternativas, por su apertura para aceptar 
retos y situaciones controvertibles, complejas y ambiguas. 
El pensamiento esta constituido según De Bono por una serie de 
habilidades que se pueden aprender mediante el uso sistemático de 
herramientas denominadas "herramientas del Pensamiento". 
Su método pretende estimular los procesos y operaciones 
mentales, tratando de disminuir el énfasis en la memorización de 
hechos y en el aprendizaje de contenidos, dando mayor importancia 
a la adquisición de aprendizaje perdurables al nivel de procesos, los 
cuales se convierten en herramientas para la adquisición del 
conocimiento y la adaptación a la vida diaria. 
Las herramientas del pensamiento desarrollan distintas funciones 
cognoscitivas y se complementan. Algunas son expansión de las 
ideas y pretenden generar la mayor cantidad de ideas en torno a un 
problema o situación. Mediante el proceso de expansión se retarda 
el proceso de toma de decisiones y éste se hace de manera más 
creativa, después de considerar múltiples factores. 
Otros autores como Torrance, señalan que para la elaboración de 
una idea creativa se debe tener algunos pasos muy bien marcados, 
a su vez, plantea que la elaboración de una idea no debe 
entenderse solo como el perfeccionamiento de detalles de lo que 
constituye un producto ya terminado, sino de modo mas general, 
como la capacidad para realizar un desarrollo preciso. 
Plantea, además, que ninguna idea se ejecuta por sí misma; para 
ser llevada a cabo necesita de una cuidadosa elaboración y 
desarrollo de un plan. 
Un criterio importante para la elaboración de la idea creativa lo 
constituye el de la integración Proceso mediante el cual la idea 
adquiere unidad y armonía, equilibrio entre sus principales 
componentes. Algunos autores denominan esta característica 
como coherencia de organización, esto es la capacidad de 
organizar un proyecto, expresar una idea o crear un diseño de 
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modo tal que nada sea superfluo, la posibilidad de sobrepasar 
perspectivas inmediatas alcanzar que?. 
Se tienen unos pasos según Torrance, para llevar a cabo una idea 
creativa: 
Verificación, es en esta etapa donde la capacidad de evaluar 
adquiere toda su importancia y a través de esta se dan tres pasos 
fundamentales: 
la Preparación, que incluye la percepción de una necesidad o 
dificultad como punto de partida y la reunión de información sobre el 
problema dado, sin buscar a través de esto la generación inmediata 
de una solución. 
La incubación, durante esta fase se genera por una parte un 
alejamiento aparente de los datos originales del problema y por otra 
una movilización de contenidos generalmente preconcientes que se 
convierten en elementos básicos de la solución de un problema. 
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1.5 Engranajes creativos para construir una Idea renovadora 
La creatividad tiene un engranaje (componentes) fundamental en lo 
que se refiere a la pedagogía conceptual' y es: la Inteligencia, la 
originalidad y el trabajo. 
La Inteligencia: es la capacidad de comprender estructuras 
ideativas. La inteligencia o capacidad intelectual se manifiesta 
permanentemente. Percibirla es fácil: tomar y desglosar un libro o 
lectura cualquiera - interpretarla, observar sus paginas, y hacer un 
detenimiento o reflexión de lo leído, es la manera como buscamos 
la inteligencia. 
Pero ese desglose tiene unos símbolos en ideas abstractas y con 
un buen sentido: para esto el individuo debe ser capaz de traducir 
ese "reguero" de ideas y transformarlo para su criterio. 
Transformar números, símbolos, letras, formas, colores, etc. 
constituye en un rompecabezas que cada cual debe organizar con 
un verdadero sentido. 
7 
 Tratado de Pedagogía Conceptual. Operaciones de Inteligencia y creatividad. Fund. Alberto 
Merani. De Zubiría Miguel y De Zubiría Alejandro 
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Robert J. Stemberg8, dice que la Inteligencia es la Habilidad para 
organizar de forma inteligente la entrada de información. 
Identificando que cada individuo al tomar su contenido debe 
verificar e interpretar cada una de las estructuras ideativas que se le 
presenten. 
Capacidad en la Inteligencia corresponde a la habilidad de cumplir 
una tarea. 
Decir que la creatividad es una capacidad significa responder que 
constituye un sistema de habilidades organizadas con la finalidad 
de cumplir una tarea. 
Pero si se necesita tener habilidad para transformar o dar respuesta 
a un contenido o símbolo, número, etc. se necesita tener también 
claro que es una estructura ideativa. 
8 Tratado de Pedagogía Conceptual. Operaciones Inteligentes y Creatividad. DE ZUBIRIA S. 
Miguel - DE ZUBIRIA R Alejandro Fund. Alberto Merani. Pag. 111 -112 
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1.6 Las estructuras ideativas: es el conjunto de ideas 
relacionadas entre sí, de tal manera que son comprensibles 
(ejemplos símbolos, letras, formas con color, números, etc.) y con 
una función especifica. 
rág Se ri e 1 
Serie2 
Otro componente de la Creatividad en la Pedagogía Conceptual es 
la Originalidad; es la situación después de la inteligencia, 
constituye en darle forma al rompecabezas que se visualizo en 
primera instancia, es decir, identificado los números, letras, formas, 
etc. (estructuras ideativas) se procede a tener la respuesta precisa 
de estas estructuras. 
La Originalidad, es entonces, la habilidad para establecer 
relaciones poco comunes entre las ideas, es decir, buscarle 
,1 
significados a las ideas, fabricar u organizar de distintas formas las 
ideas. 
El Traba-o: corresponde a la labor de hilar hasta construir una 
buena estructura ideativa novedosa, porque todas las creaciones 
suceden en la mente y después en la realidad física. 
El trabajo en sentido intelectual es realizar operaciones intelectuales 
que encadenen las ideas y formen estructuras ideativas coherentes 
empleados en diferentes asignaturas. 





1.7 MECANISMO DE LA CREATIVIDAD: Es el resultado de las 
operaciones o ideas que en el medio se encuentran abstractas 
(Símbolos, números, gráficos, colores, etc.) y son transformado por 
un engranaje o piñones llamados Inteligencia - originalidad y trabajo 
para en sí finalizar con un producto llamado Estructura Ideativa 
Novedosag. 
La Estructura de la Creatividad se puede resumir así: 
INTELIGENCIA: COMPRENDER INFORMACION 
es la manera de estructurar Y 
coordinar las ideas que se les 
1111.410RIGINALIDAD: 
presenten al alumno o profesor. 
HABILIDADES PARA ESTABLECER 
RELACIONES POCO COMUNES 
ENTRE LAS IDEAS. 
El Joven debe buscarle significado a 
todas las situaciones que se le 
presenten. 
TRABAJO: ELABORAR ESTRUCTURAS 
IDEATIVAS MEDIANTE 
OPERACIONES INTELECTUALES. 
Toda estructura ideativa es 
transformada primero en la mente y 
luego en la realidad física. Ejemplo: las 
transformaciones de los Grandes 
inventores, literarios, etc. 
9 
 Tratado de pedagogía Conceptual. Operaciones intelectuales y Creatividad. De Zubiría R. 
Alejandro - De Zubiría Miguel. Pag. 117 
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" Todo proceso creativo supone la aparición de un producto 
original que surge de la irrepetibilidad del individuo y de las 
circunstancias de su vida". Alberto Medano". 
La Creatividad y la Pedagogía tienen algo en común y es la 
manera como podemos establecerla en la educación de las 
escuelas de hoy. 
La creatividad en la educación esta orientada hacia la capacidad 
que tiene un alumno a cumplir con una función especifica 
desarrollando las estructuras ideativas novedosas. 
Por su parte La pedagogía va orientada a la formación de individuos 
preparados en la comprensión y creación de estructuras ideativas 
novedosas. 
En las escuelas es muy escaso el papel de la creatividad, en el rol 
tanto el profesor como en el estudiante en el proceso de 
enseñanza. El verdadero método que se debe utilizar para enseñar 
conocimientos, destrezas o técnicas, son aquellas cosas que no 
pierden su esencia al ser memorizadas y mecanizadas. 
In 
 ALBERTO MERLANO. Mensaje en el Primer Congreso Internacional de Creatividad. Tratado 
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En conclusión LA CREATIVIDAD Es la capacidad de elaborar 
estructuras ideativas que permiten al alumno despertar e indagar 
sobre los aspectos o fenómenos sociales. 
Los resultados de estas de la creatividad están dados por el 
engranaje de piezas fundamentales, que después de la realización 
de un diagnostico e inspección, el conocimiento pasa de un estado 
de desorganización a uno de organización y se verifica el contenido 
tenemos finalmente las piezas de las estructuras creativas: La 
inteligencia, La originalidad, y El trabajo. 
Para que se cumpla cada uno de estos elementos fundamentales 
se necesita disciplina, trabajo y tiempo dedicado al análisis de un 
problema de investigación; se debe tener disposición, y lo más 
importante tener sensibilidad. Esta ultima se logra mediante el 
desarrollo de la Lúdica (Juego) en las Aulas. 
El profesor Creativo, es quien se concientiza de las habilidades que 
tienen sus educandos, es quien acepta la construcción del 
conocimiento en el aula, y quien debe pasar a ser un orientador o 
formador que ser un tradicionista o magistral. 
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En fin la creatividad ha tenido diferentes estudios que nos ubican 
hoy a tener formación, desarrollo de la personalidad y a 
desprendernos de los hábitos de las escuelas del presente. 
2. PROPUESTA CURRICULAR 
Basándome en los Fines de la Educación Colombiana, en los 
cuales se presenta una gama de objetivos propios de la persona, la 
sociedad y la educación, en donde, se busca desarrollar en cada 
individuo, la capacidad critica y analítica del espíritu científico, 
mediante el proceso de adquisición de los principios y métodos, en 
cada una de las áreas del conocimiento para que participen en la 
búsqueda de alternativas de soluciones a los problemas nacionales. 
Se pretende distinguir con este, los factores que inciden en la toma 
de decisiones y considerarlos cada vez que se deban tomar 
decisiones, además, el joven debe prepararse para resolver 
situaciones reales del medio, plateadas en cada una de las áreas 
del saber, interesándose por buscar soluciones a problema de la 
comunidad. 
A partir de estos logros u objetivos curriculares, el contenido general 
que propone para la Historia de Colombia en el Grado 6° de 
Educación Básica Secundaria, (Como innovación), es la de 
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cambiar el Concepto de UNIDADES por ETAPAS debido a que la 
Historia a través de los años, ha pasado por Epocas y Etapas 
 que 
le han dado al hombre experiencias, cambio, evolución y 
transformación de las comunidades y sociedades. Además, la 
palabra Unidad 
 en la Educación Colombiana designa todavía un 
curriculo o programa tradicional, explicando el cambio de un tema a 
otro. Por el contrario, de las etapas propuestas para este proyecto 
cambio el paso de un tema a otro, por los registros de una época a 
otra como data la historia del país. 
La diferencia entre Unidad y Etapa, es la presentación cronológica 
de los temas de la asignatura, planteado por lo de etapas. 
Etapa seria el cambio de un periodo y otro en la Historia de 
Colombia y unidad en el manejo tradicional designa el cambio de un 
tema. Lo que se quiere con etapa en la propuesta curricular es fijar 
el cambio cronológico de un hecho o fenómeno social, y que a la 
vez los estudiantes puedan distinguir cada uno de los factores que 
inciden en este cambio. Ejemplo: del descubrimiento de América a 
la colonia, de la colonia a la reconquista, de la reconquista a la 
república, etc. 
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En la siguiente la propuesta Curricular explicando la Etapa No.1 y 
No. 2: 
2.1 COLEGIO DPTAL DE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
JORNADA NOCTURNA - 1. 999 
HISTORIA DE COLOMBIA 









No. 1 PREHISTORIA 
No. 2 EPOCA INDIGENA 
No. 3 DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
No. 4 LA COLONIA 
No. 5 COLOMBIA EN EL SIGLO XIX 
No. 6 COLOMBIA EN EL SIGLO XX 









2.1.1 ETAPA No. 1 PREHISTORIA 
En esta unidad se estudian algunos aspectos de la prehistoria a 
nivel universal, como el origen y evolución del hombre y 
procedencia del hombre americano, además, se estudia la relación 
y diferenciación de la prehistoria e historia. 
2.1.1.1 Subtemas 
Prehistoria e Historia. 
Teorías sobre el origen del universo, la tierra y el hombre. 
Origen de la vida. 
Evolución de la vida a través de eras geológicas. 
Origen y etapas de evolución del hombre. 
2.1.1.2 Evaluación de logros 
Especifica el campo de estudio de la prehistoria con relación con la 
historia, identificando las principales teorías del hombre, las eras 
geológicas y todas las formas de vida dadas. 
2.1.1.3. Cronología 
Para desarrollar esta Unidad se ha programado un total de cuatro 
(4) horas de clase. 
2.1.1.4. Estrategias Metodológicas 
Se presentan videos sobre los temas del universo, la tierra y el 
hombre para reforzar lo teórico. 
Se realizan seminarios investigativos con el fin de realizar una 
puesta en común sobre el temario y se identificar puntos 
destacados en los logros de la unidad. 
Se realizan por cada estudiante archivos investigativos, en donde, 
cada uno tiene un registro de los temas de la unidad, conteniendo 
las conclusiones de lo desarrollado en clase. 
2.1.1.5 Recursos 
Para poder desarrollar esta unidad, se necesitan los Siguientes 
recursos: 
Humanos 
El docente, los estudiantes o un Invitado que conozca el tema. 
Materiales 
Mapa mundi (Planisferio) 
vídeo de la National Geographic: cosmos Por Carl Sagan "El 
Espinazo de la Noche". uL4tq  
-1\ y 
e 1 -- 11) 
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Documentos de referencias bibliográficas 
2.1.1.6. Motivación de la Clase 
Presentación de laminas sobre la escritura prehistórica haciendo 
comprender entre los estudiantes la división entre la prehistoria e 
historia. 
Ubicación al alumno en la época de referencia. 
Lecturas e Investigaciones bibliográficas por parte de los 
estudiantes y el docente. 
Lúdica, lo más importante, comenzar la etapa y temas con una 
dinámica o Juego. 
2.1.1.7. Evaluación 
La evaluación de la primera etapa se realiza inmediatamente se 
terminan los temas. 
La metodología de evaluación se observa en cada uno, cuando, los 
estudiantes proponen en los seminarios investigativos y en los 
archivos de investigación, un interés a cerca del tema en mención. 
La creatividad en esta etapa se observa mediante la motivación 
anteriormente destacada. 
Son los estudiantes los que contribuyen con su cuota de evaluación 
mediante el interés puesto en el tema. 
2.1.2. ETAPA No. 2 EPOCA INDIGENA 
En esta etapa se explicara el origen y desarrollo del hombre 
precolombino, los periodos de crecimiento y los principales grupos 
que en la actualidad han quedado. 
2.1.2.1 Subtemas 
Poblamiento de América. Principales teorías sobre el origen del 
hombre americano. 
Periodos de la época precolombina. 
Principales Culturas Indígenas en Colombia precolombina y 
Los grupos sobrevivientes. 
2.1.2.2. Evaluación de logros 
Al desarrollo de la temática el estudiante debe ser alcanzar los 
siguientes logros: 
Identifica la ruta y teoría de penetración del hombre precolombino. 
Diferencia los pasos de desarrollo del hombre precolombino y a la 
vez saber identificar en cual se ubican nuestras culturas 
Colombianas. 
Identifica cual es el auge y desarrollo cultural, social, político, 




El desarrollo de la etapa tiene una cronología de cuatro (4) horas de 
clases, por su extensión y estudio de la misma. 
2.1.2.4. Estrategias Metodológicas 
Esta unidad se desarrolla con la siguiente metodología: 
Medios audiovisuales con los temas de referencias. 
Visita al museo Tayrona, con el fin de identificar factores sociales, 
económicos, vivenciales, etc. de nuestra cultura precolombina 
existente en la región del Magdalena (Los Aborígenes Tayronas). 
Se realiza una guía de trabajo con el fin de enfocar cada uno de los 
aspectos de los temas en referencia. 
Seminarios investigativos. 
Archivos de investigación. 
Lúdica. 
2.1.2.5. Recursos 
Para el desarrollo de la etapa se tendrán en cuenta los siguientes 
recursos: 
Humanos 
El Profesor y los estudiantes deben descubrir aspectos para 
relacionar el pasado - presente de cada tema. 
Materiales / Didácticos 
Mapa de América y Colombia. 
Vídeo de la National Geographic. 
Documentos/ fuentes bibliográficas. 
2.1.2.6. Motivación de la Clase 
Los estudiantes tienen la opción en esta unidad elaborar 
albúmenes, carteleras y mapas para trazar las rutas del 
poblamiento americano. 
Una investigación y proyecto sobre el tipo de vivienda indígena, 
durante el desarrollo de las eras precolombinas. 
Lúdica . se puede dramatizar mediante la presentación de trajes 
elaborados previamente de los aborígenes por parte de los 
alumnos. 
2.1.2.7. Evaluación 
La Evaluación de esta etapa está dada mediante la creatividad que 
presenten los estudiantes en la elaboración y desarrollo de la 
temática. 
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Cada estudiante debe presentar un informe de la unidad para 
visualizar los logros en estos trabajos, con orientación y guía para 
quien no alcance los logros de la unidad. 
3. REFLEXIÓN COMO DOCENTE 
Como estudiante del nivel básico secundario/media vocacional y 
aun como universitario, se tiene siempre una misión y una visión. 
Se tiene la visión de estudiar una carrera para laborar en el campo 
de acción social, es decir, tener contacto con las comunidades y 
grupos de personas a los cuales se sirva de apoyo fundamental e 
incondicional. 
La misión de poder desarrollar cada uno de los pasos de la visión y 
transmitir esos elementos durante el que hacer profesional; de igual 
manera contribuir al desarrollo a la personalidad de los niños, que 
sean ellos mismos, lideres, autónomos, y exponentes de su cultura. 
Durante el transcurso de la vida universitaria se experimenta un 
cambio de actitud interior. 
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4. MARCO LEGAL 
COMO ESTA CONSIGNADA LA CREATIVIDAD EN LA LEY 
GENERAL DE LA EDUCACION 
La educación en nuestro país, ha pasado por una serie de reformas, 
en las cuales, se busca mejorar el proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en la 
Concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. 
El proyecto se desarrolla en la educación básica, identificada en la 
constitución política de Colombia, en su articulo 356, como 
educación primaria y secundaria, que comprende nueve (9) grados 
y se estructura en torno a un curriculo común, conformando por 
áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 
La Ley General de Educación, en su articulo No. 20, propone: los 
objetivos generales de la Educación. En uno de sus párrafos se 
propone: "propiciar una formación general mediante el acceso, de 
manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
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artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con 
la naturaleza de manera tal que se deben preparar al educando 
para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo"11. 
Cada educando debe desarrollar habilidades comunicativas para 
leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente; debe, además, fomentar el interés y el desarrollo de 
actitudes hacia la practica investigativa y por ultimo propiciar la 
formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
Mirando un poco lo anterior, en la educación colombiana, los 
docentes tienen una tarea fundamental y es la de permitir a los 
educandos espacios y medios para que puedan transformar sus 
recursos, conocimientos, etc., para que tengan un buen intercambio 
con la sociedad y el trabajo. Esto se logra si se promueve una 
formación de manera crítica y creativa en cada uno de nuestros 
muchachos. 
Ley General de Educación, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Enero de 1994. Pagina 16 
(Objetivos y Definición de la Educación Básica). 
5.COMPONENTES DE LA 
INVESTIGACION EN EL AULA 
Para un proyecto pedagógico, la investigación en el aula constituye 
la pieza clave para la construcción definitiva del mismo. 
En el colegio La Candelaria, para lograr información y ampliar el 
proyecto, se utilizan técnicas de recolección como encuestas, 
observación directa de una clase, entrevistas que ofrecen un 
acercamiento sobre los aspectos que se requiere en cuanto a la 
creatividad. 
Se conocieron aspectos reales por los que atraviesa la institución y 
la educación en sí. Así mismo se sugirieron alternativas de 
solución para lograr el propósito del trabajo de la creatividad. 
5.1 OBSERVACIONES EN EL AULA E INSTITUCION 
Observación Directa de una clase de Historia 
"La clase de Historia comenzó a las 18:00 horas de la noche el día 
15 de abril del año en curso, la observación empieza en ese mismo 
momento, el profesor empieza a dar algunas consideraciones sobre 
el tema - sigue desarrollando la temática. 
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En el desarrollo de su actividad hay dos jóvenes inquietos, quizás 
no entienden la temática, hay otro que hace una pregunta sobre el 
tema. 
El profesor responde la inquietud del estudiante y este queda 
satisfecho. Proporcionando otras informaciones que darán al final 
de la clase aprovechamiento académico de todos los estudiantes 
del Grado 6° del Colegio Dptal Bto. La Candelaria, Jornada 
Nocturna. 
Para evaluar la clase el profesor emplea la metodología de Taller en 
grupo y los estudiantes tienen que responder una guía con algunas 
preguntas sobre el tema. 
IN El docente se esfuerza al por llevarle el mensaje a sus 
estudiantes. 
Los estudiantes de este grado presentan algunas deficiencias en 
el conocimiento, es decir, por su edad y distanciamiento en años 
de estudios no poseen una preparación para este grado, por lo 
tanto, los docentes no solo del Area en mención sino de otras 
también deben la obtención del éxito esforzarse para cumplir con 
un gran propósito cual es el de proceso enseñanza - aprendizaje. 
Los estudiantes tienen algunas limitaciones para precisar el 
conocimiento, y debido a problemas de comprensión de lectura, 
relación de un aspecto con otro, redacción, de escritura, 
ortografía, etc. 
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Los docentes manejan sus propios recursos didácticos y 
creativos, por lo tanto, se sugiere el empleo de la lúdica y otros 
métodos del aprendizaje, como mapas conceptuales, dinámicas 
de grupos, etc. 
Después del proceso observación se propone al docente el empleo 
de un método en donde visualice el estudiante centro de la clase y 
apunte a que su clase sea participativa y activa - manejar la lúdica y 
seguir desarrollando la creatividad. 
5.2 ENCUESTAS 
Teniendo en cuenta el tema de esta Investigación y todo aquello 
que la comunidad educativa presenta, se formula una serie de 
preguntas, que coadyuvan al avance para el proyecto pedagógico. 
Para aplicar estas pruebas se toma como muestra a tres (3) 
docentes del área de ciencias sociales, quienes apuntaron sobre el 
tema de la creatividad. 
5.2.1 Encuesta a docentes 
En la encuesta llevada a cabo por los docentes se tratan aspectos 
sobre el tipo de metodología aplicada en el proceso enseñanza y 
aprendizaje del colegio, el comportamiento de los alumnos, el 
empleo de recursos didácticos, las visitas a lugares interesantes 
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(históricos, museos, etc.), el tipo de pedagogía aplicada por ellos y, 
por ultimo, el conocimiento de la creatividad. 
Los resultados de esta actividad apunta al que hace falta 
implementar en ellos nuevas estrategias metodológicas; ya que se 
basan en la elaboración de guías de trabajo, esto se contempla 
como política institucional, y es la manera como ellos pueden 
evaluar a los estudiantes. 
Sobre los recursos didácticos, el colegio no los facilita en su 
totalidad. Los docentes elaboran sus propios recursos para facilitar 
a los estudiantes el proceso enseñanza - aprendizaje. El Colegio 
tiene algunas limitaciones para proporcionar recursos a los 
docentes. 
La falta de recursos didácticos y la no creación de los mismos para 
el proceso de enseñanza trae como consecuencia, es una inhibición 
de la creatividad. Para facilitar las labores académicas es necesario 
elaborar fichas de actividades, y tomarlas como referencia para ser 
aplicadas en la institución. 
Dentro de los objetivos específicos de la institución se debe 
encontrar el de socialización de los programas. 
En el sexto grado, en particular, los estudiantes no son 
participativos en la clase de historia, presentan cierto grado de 
dificultad para la comprensión de los temas expuestos por parte del 
docente, por consiguiente es pobre el manejo de la asignatura, de 
cada estudiante en particular y del curso en general. 
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Existe la plena conciencia en el cuerpo docente de la institución, de 
que la mejor manera de superar esta "crisis de conocimiento" en los 
estudiantes, es precisamente la dedicación en un 100% al 
desarrollo de la temática, aunque con las dificultades propias de las 
instituciones privadas, como cese de actividades académicas por 
los motivos que la sociedad no desconoce. 
En cuanto a las actividades de campo, poco se ofrecen a los 
estudiantes debido a inconvenientes en el profesorado. Estas 
practicas son necesarias y enriquecedoras para docente ya que es 
una técnica para reforzar la teoría suministrada en el aula. 
En lo que a pedagogía se refiere, las clases magistrales han sido, 
poco a poco, desechadas actuando sólo en el escenario de la 
pedagogía activa, permitiendo espacio de participación al niño para 
que logre desarrollar toda capacidad de comprensión. 
ANEXO No. 3y ANEXO No. 9 
5.3 ENTREVISTAS 
5.3.1 Entrevista a docentes 
La entrevista se desarrolla en un ambiente muy compartido. Los 
profesores se reúnen en las sala para reflexionar sobre la vida 
escolar. 
Se tratan temas de suma importancia como el de la motivación, la 
pedagogía, la creatividad; recursos didácticos, en fin, todo lo 
concerniente al buen desarrollo de las clases de ciencias sociales. 
Algunas Reflexiones: 
"los alumnos que hoy tenemos son de escasos recursos 
económicos, para tenerlos hoy en las aulas, les hemos donado 
hasta las matriculas y aun los cuadernos. Los estudiantes 
presentan deficiencias desde la primaria, por lo tanto nos 
esforzamos más para lograr nuestro objetivo. 
Cada profesor goza de autonomía para aplicar la dinámica que 
considera conveniente, para un aprovechamiento optimo en cada 
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sección de clase; aunque en muchas ocasiones cubren gastos que 
no son de su competencia. 
5.3.2 Entrevista a estudiantes 
Los estudiantes son el promedio de 17 años, son nobles y 
colaboradores, dicen, que los profesores son excelentes, para ellos 
son unos amigos, les gusta como le enseñan, porque aprenden 
mucho. 
Sobre la creatividad (que sí hacen lúdicas — dinámicas de grupos, 
etc.), que no juegan, pero que si hacen mesa redonda, para hacer 
los talleres o guías de trabajo. 
Que no van a museos, pero que tendrán presupuesto ir con los 
profesores. Les gustaría conocer más, la historia de la ciudad y que 
los llevaran a pueblito donde estaban los indios Tayronas. 
Parece ser que por timidez y conocimiento sobre el tema, no 
preguntan o están activamente en las clases de historia — pero que 
sus profesores les ayudan a resolver sus inconvenientes. 
6. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Para el desarrollo de mi proyecto pedagógico, se emplea un modelo 
pedagógico, que proporciona unos lineamientos de guía para la 
creatividad. 
Se propone el modelo pedagógico activista, donde es el estudiante 
el centro de la clase, por consiguiente la clase es dinámica, 
participativa, enriquecedora, etc. 
Los contenidos de cada uno de los temas de historia que se tratan 
en el grado 6°, llevan los elementos, que en el recorrido del 
proyecto, se han tratado, es decir, los elementos del modelo 
pedagógico conceptual ( Trabajo, originalidad, inteligencia ) para 
así obtener un buen resultado en búsqueda del conocimiento en los 
alumnos y por su puesto en el docente. 
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Es por ello que se hace una conexión entre un modelo y otro, ya 
que durante la reflexión teórica se puede establecer que el modelo 
pedagógico conceptual resulta complementario del activista. En 
este caso se necesita los dos, es decir, del modelo conceptual se 
extraen los artículos básicos para lograr la creatividad, y del modelo 
activista se obtienen los medios, o espacios, para el logro de los 
objetivos propuestos. 
El proyecto contiene una motivación especial orientada a despertar 
en el alumno preocupación por su entorno social, despertar su 
sentido critico, ayudar a construir su filosofía de vida y que sean 
autónomos, etc. Es decir la formación de un ser humano integral. 
La Creatividad es la herramienta para propiciar el conocimiento en 
los estudiantes del Grado 6° de educación básica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


















3 / 99 
MARZO 
4 / 99 
MARZO 
5 / 99 
MARZO 
10 / 99 
ABRIL 






22 / 99 
TIEMPO 2 HORAS 1 HORA 1 HORA 1 HORA 2 HORAS 1 HORA 1 HORA 
LUGAR Colegio Bto. 
La Candelaria 
Colegio Bto. La 
Candelaria 
(Sala Profesores) 
Colegio Bto. La 
Candelaria 
(Sala Profesores) 






Colegio Bto. La 








Charla / reunión con 
docentes del Area de 
Ciencias Soc. 
Charla / Reunión 
con Estudiantes del 
Grado 6° Ciencias 
Soc. 
Observación de una 




para el desarrollo 





Identificar Los aspectos, 
elementos, con los 
cuales desarrollan los 
docentes una Clase de 
Historia. 
Reconocer a Fondo 
las Metodología 
aplicadas en la  
Institución para la 
enseñanza Historia. 
Presentación del Plan 
de Estudios Renovador 
y Comentarios al 
respecto. 
Explicación de 
Vinculación a Mi 
Proyecto. 
Identificar como es 
su evolución en una 
Clase de Historia. 
Mirar como es su 
creatividad en su 
estudios 
Visualizar cada uno 
de los pasos 
metodolologicos de 





Evaluar y proponer 
objetivos para el 









parte de lo 
Profesores. 
METODOLOGtJ. 
Análisis Critico sobre las 
condiciones sociales en 
el desarrollo de una 
Clase. 
La entrevista se 
aplicara a Docentes 
individualmente 
y se hará una 
exposición gral. 
*** 
En está Reunión se 
propondrá el plan de 
 estudios del Grado 6° y 
a su vez se presentara 
el proyecto 
Pedagógico. 
Está entrevista es 
personalizada - y es 
analizar sus 





están alejados o no 
los docentes de 
historia sobre el 
manejo de la 
creatividad. 
Se presentara está 
ficha al profesor y 
alumnos en salón 








relacionados con I 
Creatividad. 
Ejemplo: Qué es I 
Creatividad. 






Humanos: Docentes y Formato de 
Preguntas sobre 
creatividad y su 
posición dentro del 
salón de clases. 




Papel y Bolígrafo. 
Formato d 
Encuesta 





RESPONSAS Lucker A: Barrera Lucker A. Barrer Lucker A. Barrera Lucker A. Barrera Lucker A. Barrera Lucker Barrera Lucker Barrer 
Rada 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 






























TIEMPO 2 HORAS 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1 HORAS 1 HORA 
LUGAR Colegio Bto. 
La Candelaria 
Colegio Bto. La 
Candelaria 





Colegio Bto. La 
Candelaria 
(Sala Profesores) 
LICEO CELEDON UNIMAG 
( Salón VII SEM C. 
S.) 
ACTIVIDAD . Elaboración de Formato 








Visita y Observación 
Buscar la Historia y 











Identificar Aspectos de 
la Creatividad para la 
Formulación de 
preguntas en la 
encuesta a estudiantes. 
Cumplir con los 
logros propuestos 
para la actividad, 
Evaluar de 
acuerdo a los 
logros 
propuestos 
Se buscaran otros 
detalles para alimentar 
el proyecto 
pedagógico. 
Se elaborara el 
primer borrador 
para ser 
presentado el dia 














Desarrollo de una Clase 
y el comportamiento de 
los estudiantes 
En está se 
desarrollará la 







La Observación y la 
entrevista a Docentes y 
estudiantes, 
Con lo recopilado 
durante mi visita a 
la institución mirare 
cuanto he 
avanzado y a la vez 
realizaré mi primer 




avanzando en el 
proyecto y evaluara 
los resultados. 
El asesor se llevara 
el Borrador para 
estudiarlo y 
evaluarlo. 
formulare la encuesta 
para ellos. 
borrador. 
RECURSOS Papel de Bond y 
bolígrafos 
Recursos Didácticos 






Cuaderno de apuntes 
Todo el Material 
aplicado en el 
Colegio la 
Candelaria. 
Material de avance 
del proyecto 
Pedagógico. 
Todo el borrador 
del proyecto. 
Docentes! Estudiantes 
RESPONSAS Lucker A: Barrera Lucker A. B. 
- 
Lucker B. Lucker A. Barrera Lucker A. Barrera Lucker A. Barrera Lucker Barrera Lucker Barrera 
7. PROPOSITOS Y ACCIONES 
DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
7.1. PROPOSITOS: 
Promover en los docentes y alumnos un carácter Creativo para el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Propiciar en el estudio de historia del Grado 6° - una 
sensibilización y optimismo para construir el conocimiento en los 
estudiantes y docentes. 
Contribuir al bienestar de la comunidad educativa. 
Diferenciar una clase magistral de una clase creativa. 
Formar estudiantes críticos y constructores de un conocimiento 





7.2.1. Acción No. 1 
Taller de creatividad 
Propósito:  
< Motivar a los docentes y alumnos para que exploren con sus 
propios recursos los principios de la creatividad. 
Justificación:  
< Para este taller es importante tener en cuenta todas aquellas 
dificultades detectadas a los docentes y alumnos del grado 6°; así 
mismo se propone actividades lúdicas y creativas en torno de la 
solución de esta problemática. 
Actividades: 
< Con un Formato Pre - elaborado con símbolos e imágenes 
creativas, los alumnos y docentes, resuelven a su manera el 
contenido de este taller. Con esto se busca la renovación de los 
conceptos. 
< Finalmente estos trabajos son expuestos en todo el salón de 
ria cae 
Evaluación: 
La evaluación hace parte de los propósitos establecidos en esta 
acción. 
-V Cumpliendo los propósitos expuestos es esta acción. 
Además se exponen los resultados, dificultades y conclusiones. 
ANEXO D 
7.2.2. ACCION No. 2 
Salida de campo a museos 
Propósito:  
Para esta actividad es importante hacer una reflexión sobre el 
aporte cultural dejado por los aborígenes de nuestra nación. Por 
lo tanto se hace necesario una introducción previa al tema, con el 
objetivo de prevenir al estudiante sobre la visita al museo de la 
ciudad 
En este espacio de convivencia se debe establecer una relación 




Se observa piezas precolombinas - dejados por nuestros ancestros 
y se lleva a cabo una exposición por parte de los docentes 
participantes. 
Se realiza un mapa de Colombia y un del Magdalena para 
identificar territorialmente el lugar ocupado por los indígenas. 
Evaluación:  
Se hace un seguimiento del estudiante durante la actividad. 
Se estudia el número de inquietudes en torno al tema desarrollado. 
Lo que finalmente se busca es que los estudiantes deben 
manifestar un cambio de actitud sobre los cuales que nuestros 
antepasados dejaron en nuestra tierra y región y a su vez, empezar 
a valorar los mismos. 
ANEXO G. 
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En el colegio La Candelaria - se trabaja por trimestres y cada 
asignatura es adaptado su programa de esta manera. 
Se trabaja con las asignaturas del área de ciencias sociales 
Integralmente, por lo tanto, para llevar a cabo la propuesta, es 
necesario relacionar el programa y el profesor del grado 6°. Pero lo 
integral no es una mezcla de conceptos o saberes, las asignaturas 
tienen un día determinado (historia — geografía, democracia) pero 
todas están interrelacionadas. 
(plan de estudios del área de ciencias sociales colegio de 
Bachillerato. La Candelaria). 
La propuesta es innovadora en cuanto a que no permite la 
monotonía en el aula de clase, sino por el contrario propicia un 
ambiente dinámico y por supuesto creativo. 
De la pedagogía activa se recorta la forma metodológica de realizar 
las salidas de campo y actividades grupales. 
ú 
Y de la pedagogía conceptual todos los principios de la creatividad : 
la inteligencia, el trabajo y la originalidad, para construir una 
estructura ideativa novedosa. 
Los siguientes instrumentos de conocimiento son manejado en la 






Con todos estas herramientas metodológicas logramos identificar 
en los educados la observación, la interpretación, la transformación, 
el análisis, la organización y la creatividad de las ideas 
9. PROYECCION COMO DOCENTE 
Al culminar la investigación pedagógica se resalta la importancia 
que tiene el que hacer docente. 
Fomentando las actividades de creatividad para desarrollar una 
clase de historia, proporciona al estudiante un entendimiento sobre 
los diversos temas que de ella son importantes. 
Las clases de historia en el grado 6° , se desarrollarían activamente, 
es decir, se buscaría elementos propios de la creatividad para 
ejecutar cada acción en el salón o sitio de estudio. 
Se emplea la lúdica y se elabora recursos didácticos para el 
mejoramiento de la clase. 
La proyección como docente va encaminada a accionar cada una 
de los elementos vistos en este trabajo de investigación - teniendo 
en cuenta los objetivos de la Ley General de Educación y 
exigencias de la comunidad educativa del plantel en el cual se basa 
este proyecto pedagógico. 
El propósito seguir desarrollando, en forma practica y creativa, 
servicio de docente en cualquier institución. 
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Lo importante es lograr llegar a muchos Jóvenes impartiendo 
creatividad - sensibilidad y sobre todo un buen conocimiento sobre 
el área, no importa su nivel social, cultural, credo, etc. Que a través 
de esta propuesta sean críticos y constructores de su desarrollo 
personal e intelectual. 
10. EVALUACION DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
Durante la investigación en el aula, se logró hacer un análisis sobre 
la manera como se llevan a cabo el proceso enseñanza y de 
aprendizaje en la institución el cual sé, realiza la propuesta. 
Aunque la propuesta es de creatividad, en esta institución se 
pueden hacer un sin número de proyectos pedagógicos, ya que es 
una institución como todas en donde existe el problema del 
aprendizaje, pero al proponer estas acciones los docentes muestran 
satisfacción por la presentación de la mismas. 
La creatividad es la alternativa transformadora para el grado 6° en 
la asignatura de historia. Y se definió como el mecanismo por el 
cual, el individuo debe su capaz de transformar, interpretar, 
analizar, y organizar sus ideas para obtener una nueva experiencia, 
para así proponerla en el campo de acción de una clase. La 
creatividad proporciona a los docentes y estudiantes una serie de 
vínculos y herramientas que le van a generar un mayor 
conocimiento sobre el proceso enseñanza aprendizaje. 
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En las actividades que pude desarrollar se identifican las siguientes 
respuestas: 
Participación activa en algunos estudiantes. 
Integración en los estudiantes y Docentes. 
Valores educativos (respeto - comprensión - tolerancia) 
Sensibilización en docentes y estudiantes. 
Recepción positiva de las fichas de actividades 
Colaboración para el suministro de Información y preguntas de la 
entrevista. 
Todos estos aspectos me ofrecen un resultado positivo para la 
elaboración del trabajo. 
Lo que sigue después de la presentación de esta propuesta es el 
compromiso de apoyo por parte de la institución, para lo cual 
facilita el espacio en torno al desarrollo de la propuesta pedagógica. 
11. RESUMEN DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
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ANEXOS 
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ANEXO A FORMATO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
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ANEXO B FORMATO DE ENCUESTAS A DOCENTES 
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ANEXO C FORMATO DE ENTREVISTAS A DOCENTES 
7 ' 
ANEXO D TALLER CREATIVO PARA ESTUDIANTES 
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COLEGIO DPTAL BTO. LA CANDELARIA 
FICHA DE ACTIVIDAD No. 00 
DRAMATIZACION EPOCA INDIGENA 
La época indígena del país, es un momento clave de nuestra Historia, porque 
nos sirve de identificador de muchas facetas de la población actual. Además 
nos nutre bastante sobre la vida que llevaban nuestros ancestros. La llegada 
de los españoles y de los negros africanos delimitan el periodo cultural de la 
vida indígena ; por eso hay que estudiarla. 
Para el desarrollo de esta Ficha de Actividad, los estudiantes deben dramatizar 
los momentos claves de la época indígena de nuestro país. 
Representaran cada unas de las tribus existentes y presentaran un trabajo 
sobre la familia a representar. Se organizaran a los estudiantes en grupos y se 
le asignaran su representación. 
Se les facilitara material didáctico e informativo sobre este tema, y toda la 
orientación necesaria para que los estudiantes desarrollen este espacio. 
Logros  
Atiende y respeta las ideas que dramaticen sus compañeros. 
Confía y esta seguro expresar sin temor sus ideas. 
Enriquece sus conocimientos sobre el tema. 
Cambia su actitud frente a la población indígena de nuestro país. 
Analiza los períodos y espacios de la etapa indígena. 
Dramatización de la época indígena.... 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Auditorio de la Institución 
HORA: Por Definir 
FECHA: Por Definir 
No. PARTICIPANTES: Grado 6° 
MATERIALES : Disfraces Inventados por todos 
Material Informativo. 
Evaluación 
Para la Evaluación de esta Ficha de Actividad se tendrán en cuenta los logros 
antes mencionados. Se realizara un resumen del tema y se fijaran las 
características de las familias. 
Se hará una charla y se comentara todo lo que fue la participación general. 









ANEXO F OBSERVACION DIRECTA DE UNA CLASE DE 
HISTORIA 
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ANEXO G FICHA TECNICA SALIDA DE CAMPO ( MUSEO) 
Universidad del Magdalena 
Facultad de Ciencias de La Educación 
Ciencias Sociales 
COLEGIO DPTAL BACHILLERATO LA CANDELARIA 
GRADO 6° - Jornada Nocturna 
Visita a Museos 







Museo del Oro Tayrona 
Por Definir 
Dos (2) a tres ( 3 ) Horas 
Curso Grado 6° - Jornada Nocturna 
Cámara de Videos - Mapa de Recorrido 
Guías de Trabajo - Cámara Fotográfica 
Promover Nuestra Cultura a través del 
reconocimiento de Nuestros Ancentros. 
Reflexionar Sobre el Aporte Cultural dejado 
por los Aborígenes de Nuestra Región. 
LOGROS: Establecer una Relación del Pasado y el 
presente de los Indígenas de Nuestra Región. 
Observar como fue el Desarrollo Económico 
Político - Social de los Tayronas. 
Identificar la asimilación de los estudiantes 
en torno de la exposición. 
DESCRIPCION: En espacio de dos a tres ( 2 a 3) horas, en un 
Museo de la Ciudad se descubrirá un mundo de 
historia, en la cual, se identificaran cada uno de 
los momentos por las que paso nuestro ancentros. 
En el Museo observaremos piezas, información y 
aportes dejados por los Aborígenes Tayronas. 
Desarrollaremos una Guía de trabajo en donde el 
estudiante reflexionara sobre cada uno de los 
legados de esta Cultura. 
La dinámica de trabajo, es a manera de 
exposición; se iniciará explicando por medio de un 
Mapa o croquis los pasos de por los cuales 
llegaron los Tayrona ( Kogis ), es decir, el Periodo 
Clásico de la época Precolombina hasta la 
desaparición de esta Cultura, quedando sus 
descendientes hoy estudiados. 
Al finalizar el recorrido los estudiantes 
desarrollaran las Guías de Trabajo y se evaluara la 
Clase. 
EVALUACIÓN: La evaluación de esta actividad se hará de 
a cuerdo con Los Objetivos y logros planteados. 
Se mirara cual es el desempeño del estudiante 
durante la actividad de Clase. 
Se Observara el Numero de inquietudes e 
interpretaciones que la actividad les deje a los 
estudiantes. 
Lo que finalmente queremos es que los estudiantes 
manifiesten un cambio - sobre los recursos que 
aCionio rFoMc41o cf 
 
nuestros ancentros dejaron en nuestra tierra y 
región. 
LOGROS: 
ANEXO H CRONOGRAMA DE ACCIONES Y 
ESTRATEGIAS PARA EL GRADO 6° 
COLEGIO DPTAL BTO. LA CANDELARIA 
FICHA DE ACTIVIDAD No. 00 
METODOLOGIA ZOVT - EL GRITO DE INDEPENDENCIA 
La metodología Zovt, es un método nuevo de investigación, utilizado para 
caracterizar o desglosar un tema de estudio. Consiste definir o resolver 
mediante una palabra o párrafo corto la pregunta que realice el docente. Los 
estudiantes deberán preparar de antemano la información a tratar, haciendo 
investigaciones, análisis, etc. Se debe nombrar un moderador y es la persona 
quien tomara nota del desarrollo del tema, también realizara una exposición de 
apertura del tema. El resto de estudiantes deben estar listos para resolver en 
un pedazo de cartulina la respuesta de la pregunta que realice el profesor. 
Las respuestas deben pegarse en el tablero - sobre un papel Bond tamaño de 
una cartulina y el profesor debe enumerarlas dependiendo el numero de 
respuestas. En el orden de enumeración los estudiantes deben pasar al 
frente y sostener las respuestas dadas por ellos. Al finalizar la tarea el 
docente debe orientar y guiar a los estudiantes en cuanto a las respuestas 
dadas y sobre el tema tratado. El moderador debe presentar un informe 
en la siguiente clase. 
Para este tema se entregaran material didáctico e informativo y se explicara de 
antemano como es la realización de esta metodología. 
LUGAR: Salón de Clases 
HORA: Por definir 
FECHA: Por definir 
No. PARTICIPAN: Grado 6° - Jornada Nocturna 
MATERIALES: Cartulina, marcadores, papel Bond, Cinta 
pegante, tijeras, grabadora. 
Grito de la Independencia... 
LOGROS 
Analiza cuales fueron las causas y las consecuencias del grito de la 
independencia en Colombia. 
Organiza sus ideas y las expresa en exposición a sus compañeros. 
Enriquece a un mas sus conocimientos sobre este tema. 
Es capaz de interpretar las preguntas de su profesor. 
Resume y agrupa las ideas de los demás y realiza informe especial. 
Resuelve por qué fue un Grito y no es absoluta al instante. 
Evaluación  
Para la evaluación se tendrán en cuenta el desempeño que tengan los 
estudiantes frente a este tema. 
Se revisaran los informes que se den a termino de esta clase. Dependiendo 
del desarrollo de la clase esta dinámica grupal se puede extender hasta la 
siguiente clase. 
Los logros nos permitirán definir como les pareció la temática tratada a cada 
uno de los estudiantes. 
Los docentes deberán explicar cada una de las respuestas plateadas, a la vez, 
facilitar a los estudiantes unas preguntas accesibles para la buena 
interpretación de la misma. 
ANEXO I PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA DE CIENCIAS 
SOCIALES DEL COLEGIO DPTAL DE BTO. LA 
 
CANDELARIA 
Identifica el planeta tierra como parte del sistema solar y como un sistema vivo 
y dinámico en proceso de evolución. 
Identifica las régimes naturales de Colombia. 
Identifica problemas sociales de la localidad, imagina soluciones posibles y 
busca información en favor y en contra de estas posibles alternativas. 
Reconoce la importancia de las comunas, las juntas administrativas locales en 
el desarrollo de la comunidad. 
Diferencia las características, posibilidades y dificultades de los diferentes tipos 
de fuentes que utiliza para la reconstrucción histórica. 
7-.Comprende el concepto de evolución de la sociedad hasta llegar al momento.  
actual, su transformación y la resistencia que genera tales transformaciones. 
8- Comprende que los valores y creencias son productos sociales e históricos. 
JUSTIFICACION 
Es importante el estudio de la geografía física, porque ella le dará al estudiantes 
las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la geografía de grados 
superiores, que se llevan a cabo en forma específica. 
Además la geografía física le permite interpretar mejor las distintas situaciones 
que se presentan en los diferentes continentes y ha que obedecen ciertos 
fenómenos que se presentan en el mundo. 
DIAGNOSTICO 
Para la realización de este programa el Colegio cuenta con los sigüientes 
recursos: 
a- Humano. Profesor capacitado para desarrollar el programa 
PROGRAMACION DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 
GRADO 6° 
AÑO 1998 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LA CANDELARIA 
1NTRODUCCION 
Con la programación de la asignatura de ciencias sociales se pretende que los 
educando adquiera los conocimientos básicos del universo, el planeta tierra, 
nuestro país, los régimes naturales de Colombia y la evolución del hombre hasta 
nuestros días. Relacionando todos estos conceptos para que se proyecte en el 
: futuro. 
Es necesario que descubran las enormes y variadas riquezas que poseemos, 
desde nuestros antepasados hasta los recursos naturales de los régimes. 
Es un compromiso valorar nuestra Nación en todos sus aspectos. 
OBJETIVOS GENERALES 
Identifica las características principales de una comunidad y su importancia 
como miembro de un grupo social. 
Valora el potencial de la organización comunitaria en la vida social y política de 
la comunidad. 
LOGROS 
1- Diferencia entre paisaje cultural y natural. 
b- Didáctico: Un globo terráqueo, mapa tísico de Colombia y Textos. 
CONTENIDOS GENERALES 
Progia/mación Ciencias Sociales de 6° a 110 




1.1. OBJETIVO DE LA CIENCIA SOCIALES 
1.2. GEOGRAFIA 
1.2.1 OBJETIVOS DE LA GEOGRAFIA 
1.2.2 METODOS 
1.2.3 IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFIA 
1.2.4 DIVISION DE LA GEOGRAFIA 
EL UNIVERSO 
2.1 FORMAS O DEMENC1ONES DEL UNIVERSO 
2.2 ATRACCION UNIVERSAL(Fuerze de gravedad y F. 
Centrífuga) 
2.3 LA VIA LACTEA 
2.3.1 NEBULOSAS, CONSTELACIONES, AGUJEROS 
NEGROS, ESTRELLA. 
2.4 SISTEMA SOLAR 
2.4.1 EL SOL Y SU ESTRUCTURA 
2.4.2 PLANETAS, SATEL1TES, METEORITOS, COMETAS 
2.5 LA LUNA 
2.5.1 FASES DE LA LUNA 
2.5.2 ECLIPCES 
LA TIERRA 
3.1 FORMAS DE LA TIERRA 
3.2. PRUEBAS DE LA REDONDES DE L4 TIERRA 
3.3 CONSECUENCIA DE LA REDONDES DE LA TIERRA 
3.4 DIMENSION DE LA TIERRA 
3.5 REPRESENTACION DE LA TIERRA 
3.6 ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 
3.7 COORDENADAS GEOGRAFICAS 
3. 7. 1 PARALELOS Y MERIDIANOS 
3.7.2 HUSOS HORARIOS 
3.7.3 ZONAS TERRESTRES 
3.7.4 LONGITUD Y LATITUD 
3.8 MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y SUS 
CONSECUENCIAS 
3.8.1 PRUEBAS DE LA ROTACION DE LA TIERRA 
3.8.2 PRUEBAS DE LA TRASLACION DE LA TIERRA 
PAISAJE GEOGRAFICO 
4.1 RELIEVE 
4.1.1 CONCEPTO DE RELIEVE 
4.1.2 ORIGEN DEL RELIEVE 
4.1.3 FORMAS PREDOMINANTES DEL RELIEVE 
4.1.4 VARIABILIDAD DEL RELIEVE (Ecología) 
4.1.5 INFLUENCIA DEL RELIEVE 
4.1.5.1 EN EL CLIMA 
4.1.5.2 EN LA HIDROGRAFIA 
4.1.5.3 EN EL HOMBRE 
LAS COSTAS . 
5.1 FORMAS DE LAS COSTAS 
5.2 IMPORTANCIA DE LAS COSTAS 
5.3 ASPECTO DE LAS COSTAS 
5.3.1 ENTRANTES Y SALIENTES 
HIDROGRAFIA 
6.1 CONCEPTO DE HIDROGRAFÍA 
6.2 LOS RIOS Y SU UTILIDAD - 
6.3 IMPORTANCIA HISTORICA DE LOS RIOS 
6.4 LAGOS, LAGUNAS, C1ENAGAS, MARES Y LAGOS 
ARTIFICIALES 
6.5 AGUAS SUBTERRANEAS 
CLIMA 
7.1 CONCEPTO DE CLIMA 
7.2 ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA (Actividad) 
7.3 CLIMA DE LATITUD Y ALTITUD 
POBLACION 
8.1 LAS RAZAS HUMANAS 
8.2 DIFERENTES TIPOS DE RAZAS 
8.3 DISTRIBUCION DE LA RAZA 
8.4 FENOMENO DE EMIGRACION E INM1GRACION 
8.5 TIPOS HUMANOS RESULTANTE DE LAS MEZCLAS 
8.6 LENGUAS Y RELIGIONES 
9. GEOGRAFÍA DE COLOMBIA 
9.1 POSICION GEOGRAF1CA Y ASTRONOMICA DE 
COLOMBIA 
9.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
9.3 FRONTERAS COLOMBIANAS 
9.4 REGIONES GEOGRAFICA DE COLOMBIA 
9.5 LAS CINCOS GRANDES REGIONES NATURALES DE 
COLOMBIA 
9.5.1 LLANURA DEL CARIBE (aspecto físico) 
9.5.2 REGION ANDINA 
9.5.3 LA ORINO QUIA 
9.5.4 LA AMAZONIA 




1.2 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
1.3 FORMAS DE ASOCIAC1ON DE LA COMUNIDAD 
1.4 D1STRIBUCION DE LOS MUNICIPIOS EN COMUNAS 
1.5 CONCEPTO DE COMUNA 
1.5.1 IMPORTANCIA DE LA COMUNA 
1.6 JUNTAS ADMINISTRATIVAS LOCALES 
1.6.1 FUNCIONES 
PROGRAMACION DE HISTORIA 
6° GRADO 
1 HISTORIA 
1.1 FUENTES DE LA HISTORIA 
1.2 OBJETIVO DE LA HISTORIA 
1.3 ANTIGUEDAD DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA 
1.4 METODOS DE LA PREHISTORIA 
1.4.1 METODOS PARA FECHAR LOS RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 
LAS ERAS GEOLOGICAS 
2.1 EVOLUCION DE LA VIDA Y PROCESO DE 
HOMINIZACION 
2.2 LOS HOMINIDOS Y SU EVOLUCION 
2.3 EVOLUCION CULTURAL DE LOS HOMBRES 
PRIMITIVOS 
2.4 DIVISION DE LA PREHISTORIA EN EL ANTIGUO 
2.4.1 CONTINENTE 
2.4.2 EDAD DE PIEDRA 
2.4.3 EDAD DE LOS METALES 
LAS GLACIACIONES 
3.1 PALEOLITICO, MESOLITICO, NEOLITICO 
HISTORIA DE COLOMBIA 
4.1 EPOCA INDIGENA 
4.2 ANT1GUEDAD DEL HOMBRE EN COLOMBIA 
4.3 EVOLUCION CULTURAL DE LOS INDÍGENAS 
4.4 FAMILIAS LINGUISTICAS EN COLOMBIA 
4.4.1 LOS CHIBCHAS 
4.4.2 LOS CARIBES 
4.4.3 LOS ARWACOS 
4.5 LA FAMILIA LINGUISTICA CHIBCHA 
4.5.1 MU1SCAS 
4.5.2 TA1RONAS 
4.5.3 OTRAS CULTURAS DE 1A FAMILIA CH1BCHA 
4.6 FAMILIA LINGUISTICA CARIBE 
4.6.1 PROCEDENCIA 
4.6.2 PRINCIPALES PUEBLOS DE LENGUA CARIBE 
4.7 FAMILIA ARWACA 
4.8 GRUPOS INDIGENAS SOBREVIVIENTES 
4.9 LA PROBLEMA TICA INDIGENA 
4.9.1 PARTICIPACION EN LA VIDA NACIONAL(constitución 
) (museo) 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Salida de campo, conferencia grabada, videos, visita al Agustín Codazzi para 
hacer más amena la información. 
CONCLUSION 
Este programa impulsa al estudiante a entender más su entorno a través del 
conocimiento del Universo, planeta, país y región. Por último se pretende que el 
alumno se preocupe más por las necesidades de la comunidad en que vive, 
descubriendo su organización social, económica y política. 
BIBLIOGRAFIA 
Civilización 60 Grado Ed. Norma 
Civilización de Grado Ed. Norma de Ciencias Sociales Integradas 
Geografía Física General y de Colombia 6° Grado Ed.' Bedout S.A 
Constitución Política Colombiana Ed. Varios 
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ANEXO J FOTOGRAFIA DE LOS JOVENES EN UNA 
CLASE DE HISTORIA 
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ANEXO K CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE 
PRACTICA PEDAGOGICA 




Rector Colegio La Candelaria 
E. S. D. 
Distinguido Rector 
A través de presentamos a usted al estudiante LUCKER A. BARRERA, Cód. 
94134015, perteneciente al Programa de Ciencias qnciales de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. 
El joven en mención desea realizar, en la Institución a su digno cargo, 
una serie de actividades conducentes a reforzar y retroalimentar su Proyecto Pedggógico para su formación como docente. 
En vista de lo 
anterior, muy comeddamente le solicitamos autorice el ingreso del senor BARRERA. 




 GLORIA OROZCO DE BARROS }PEDRO GRANADOS 
Dir. Depto. de Pedagogía Profesor/Asesor 
fi 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLEIATO 
"LA C,INDELAÑIA" 
(NOCTURNO) 
NIG .00.047; 3113 -0 
 16 No 3 5 • 3 7 Tel. • 3 2 8 3 6 
Apaleado Aéreo— 1.900 
Aprobado ose Resaludan No. 729 del 17 de Jebe de 1991 
Emanada de la Gobernación del Departamento del 1.4erlenesee 
Santa Merla Colombia 
— -1 
LOS SUSCRITO:: RICO?. Y rI:9.77.-RIA DEL COLEGIO DEPARTAME::I E 77-7HILLERATO 
"LA CANDELARIA" APROROD FESOLUCION NO. 1235 DE 1r7I?:.33 :" :E 1998, 
EVANADA DE LA GOBER:- ICIC:: :II DEIARTAM7rTO DEL MAGDAII:7,1 ( DE 
mueco!: ) 
OFICIO' No 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
CERTIFICAN: 
CDS El Joven LUCT:R AIMYTIT BKIRMA RADA identificado con la I.C. r0. 
85.470.306 Expedida en rar-a Marta, Realizo en esta Institucidn Educativa 
su Practica Docente, con miras al fortalecimiento de su nioncte TrAGOITCO 
sobre Creatividad, en el periodo comprendido desde el 10 te Marco hasta la 
fecha. Sus Actividades de Creatividad furor realizadas en el Grado 6º. 
la Presente Certificacidn se expide a peticidn del interesado. 
Dada 'en Santa Marta a los Veintisiete (27) días del Mes de Julio de mil 





C.C. 7:o. 3.970.6r_ 7/glii12:1 
Rector. rjo2re -_-; 
C .C. Are ivo 
1975 Veinticuatro años de Leberes coetineee. Feasentendo le Educación en le lung:tad de le Cratzmicled del Sur 
1999 
ANEXO L FICHA TECNICA EL COSMO 
$1 
Colegio Dptal Bto. La Candelaria 
FICHA DE ACTIVIDAD No. 00 
EL COSMOS 
El estudio del Cosmos, es una simple 
descripción de los astros, sus posiciones, 
sus movimientos, constitución, etc. 
Para esta Ficha de Actividad, 
mostraremos todos los Planetas, las 
Constelaciones, en fin, todo el Universo y 
su constitución. 
LUGAR: Salón de Clase o Auditorio 
FECHA: Por Definir 
DURACION : Dos ( 2 ) a Tres ( 3) Horas 
No. PARTICIP: Curso Grado 63 - Jornada Nocturna 
MATERIALES: Vídeo Grabadora ( VHS ) - Casete Cosmos ( Carl Sagan), 
Guías Informativas sobre el Universo, Cámara Fotográfica, 
Hojas de Block. 
OBJETIVOS: 
LOGROS: 
- Identificar nuestra posición en el Universo. 
Destacar que en tan importante somos en el Universo. 
Establecer diferencias de la Tierra con respecto a los 
otros Planetas del Universa 
Todos El Grado 6°, debe identificar porque el Universo es 
infinito, No tiene limites, y que Papel estamos desarrollando 
para conocerlo a un mas. 
El Grado 6°, al finalizar esta actividad, debe ser capaz de 
realizar una maqueta ilustrando" El Cosmos". 
Los estudiantes del Grado 6°, deben hacer una exposición 
sobre el tema. 
DESCRIPCION : 
En termino de dos ( 2) a tres ( 3) horas, en el Salón de 
Clases, desarrollaremos el Tema del Cosmos, presentado 
un Vídeo del Científico CARL SAGAN ( Estados Unidos), 
en el se encuentran registrados datos de la Composición 
del Universo y todos los datos estelares que conocemos. 
Se hará en forma introductoria una presentación del 
temario, pero antes de la misma realizaremos una dinámica 
o lúdica para animar este espacio. 
Al finalizar este trabajo, los Estudiantes deben estar 
bastantes ilustrados sobre todo lo visto en esta Clase. 
Deben presentar un informe escrito y deben exponerle en el 
Curso en la Siguiente Clase de Historia. 
EVALUACION : La Evaluación de esta Ficha de Actividad se hará en 
conjunto con los Estudiantes. Su exposición y presentación 
de trabajos como Informes lnvestigativos y realización de 
una Maqueta del Cosmos son la Evaluación Final de este 
Trabajo en la Clase. 
Con esta Actividad, lo que queremos lograr una nueva 
Visión en el Estudiante, que descubra todos 
los Conceptos y teorías existentes del Universo, para así 
con ellos tengan un cambio de actitud. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL PLANTEL EDUCATIVO 
LA CANDELARIA 
Las siguientes preguntas deben ser respondidas con honestidad, 
pues ayudan a proyectar actividades que conduzcan a mejorar tu 
rendimiento y calidad en el área historia de tu grado 6°. 
Escriba una X según cada caso. 




b. Algunas Veces c. Nunca 
 
2 ¿ El Colegio brinda elementos necesarios para desarrollar tu 
creatividad? 
a. Siempre b. Algunas Veces c. Nunca 
Realizar trabajos de investigación o consulta? 
a. Siempre 
 
b. Algunas veces c. Nunca 
 
  
¿ El profesor es creativo para realizar las clases de historia? 
a. Siempre 
 
b. Algunas Veces c. Nunca  
 
5 ¿ Como te parecen las clases de historia? 
a Buena 
 
b. Regular c. Mala 
 
   
6. ¿El profesor realiza practicas como visitar, museos, jardines 
botánicos, zoológicos, zonas arqueológicas, sitios históricos, para 
complementar las clases en el aula? 
a. Si b. No 
7 ¿ Sí No entiendes una tema de historia le pides a tu profesor una 
nueva explicación 
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Siempre b . Algunas Veces c. Nunca 
¿ Hablas con tus compañeros sobre los temas que explica el 




¿ El profesor y padres de familia te brindan asesoría para que 
puedas realizar tus tareas e investigaciones? 
a. Siempre 
 
b . Algunas Veces c. Nunca 
 
  
lo ¿ El Profesor te evalúa justa y oportunamente? 
a. Siempre b. Algunas Veces c. Nunca  
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TU COMENTARIO SOBRE LA CREATIVIDAD EN TU CLASE DE 
HISTORIA 
GRACIAS 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Dirigida a  
Realizada por 
1. Como califican el Nivel intelectual y conceptual de los Jóvenes 
del grado 6° 
X6 
Socioeconómicamente hablando cual es el nivel de los alumnos 
en el grado 60 
Los alumnos muestran interés en sus clases de historia 
Como es la participación de los alumnos en sus clases. 
La Institución brinda al docente recursos didácticos para ofrecer 
su tema de historia a los alumnos. 
A nivel de áreas educativas (es decir, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, etc.), existen programas de integración, por el cual, el 
alumno pueda relacionar cada uno estas ciencias. 
Existe un coordinador que haga cumplir el programa de cada 
área. 
Cual es la metodología que se aplica para el buen desarrollo de la 
clase. 
Que estrategias metodológicas utilizan para evaluar y exponer los 
temas. 
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lo. Que dificultades se presentan actualmente para el normal 
desarrollo de la clase. 
11. Existe control sobre el cronograma de actividades académicas 
que realiza el colegio? 
ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
1 ¿Cual es el papel del estudiante en la clase del área de Ciencias 
Sociales. Eres el centro de esta clase - participas o no 
participas.? 
2. ¿Te gusta la Historia.? 
3 ¿Como es la relación con tus compañeros.? 
¿Tienes alguna dificultad para comprender los temas de historia? 
¿Qué hace tu profesor para evaluar las clases? 
6 ¿Cumples con tus labores académicas? 
7. ¿Realizan actividades de integración con otros cursos. 
8 ¿Sabes que es la creatividad? 
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Universidad del Magdalena 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Ciencias Sociales 
COLEGIO LA CANDELARIA 
GRADO 6° - JORNADA NOCTURNA 
ASIGNATURA - HISTORIA 
ENCUESTA No. 
PARA DOCENTES 
QUE MOTODOLOGIA APLICA USTED EN EL PROCESO ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE DE LA ASIGATURA DE HISTORIA? 
QUE RECURSOS DIDACTICOS - OTROS, APLICA USTED EN LA 
ENSEÑANZA DEL AULA QUE LE FUE ASIGNADA? 
CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE SUS ALUMNOS CUANDO USTED 
IMPARTE LA ENSEÑANZA EN EL AULA DE CLASE? 
LLEVA USTED HABITUALMENTE A SUS ESTUDIANTES A SITIOS DE 
INTERESES HISTORICOS O LOS PONE A INVESTIGAR SOBRE ESTOS 
LUGARES. Algunas veces Frecuentemente Nunca 
QUE CLASE DE PEDAGOGIA APLICA USTED EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 
A. TRADICIONAL 
 
B . ACTIVA C. CONCEPTUAL 
  
D. CONSTRUCTIVISTA E. OTRA 
6. PARA USTED QUE ES LA CREATIVIDAD? 
SUGERENCIAS O COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
GRACIAS A USTED... 
